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_Plantet direkte 
Trønder . 
Stavanger torg . 
fra benk 
3535 
4370 
Meravling med 
jordpotter 
+ 1325 
+ 2296 
Med tanke på den kalde sommer er det god kålavling for direkte 
utplanting, men priklet i potter for utplanting har hatt god virkning 
dette år. Den som ble plantet direkte fra benk var utsatt for frost 
12; juni, så en del etterplanting måtte til. Kålen i jordpotter ble ut- 
satt etter. frostnatten. Utviklingen til ferdig kål gikk svært seint i år. , 
Blomkålen var også svært sein i utvikltnga, men gav god avling 
og var av fin kvalitet. 
Gulrøttene ble. tatt opp fra 20. oktober. På grunn av frost under 
oppspirtnga ble veksten satt sterkt tilbake og avlinga av røtter også 
liten. Pr. dekar ble ca. 1500 kg røtter. Sorten_ var Nantes. 
Haustpløyinga tok til i slutten av september og var ferdig sist i ok- 
tober. I oktober og november måned var det forholdsvis liten nedbør, 
det var 20 mm og 11 mm mindre en normalt; som er 86 .og 73 mm 
i disse måneder. I desember var det 121 mm nedbør, det er 64 min 
eller dobbelt så meget som det normale for denne måned. Alt i be- 
gynnelsen av november kom det snø, men den ble ikke 1iggende. Fra 
m'idten av november måned vekslet nedbøren mellom regn, sludd og 
snø, så det ble ikke noen teledannelse av betydning. Omkr.ing jule- 
tider var det bare et tynt snødekke over jordene ved forsøksstasjonen. 
Mære, 31. januar 1951. 
H. H. 
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Bureiserne Johannes og Ingar Lindsetmo,' Overhalla. 
Bureiser Elmar Tangstad, Overhalla. 
Bureiser Hugo Skar, Overhalla. 
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Bureiser Adolf Flått, Overhalla. 
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